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Internet application services company is mainly engaged in domain name 
registration, business mail, web hosting, website construction and so on. With the 
development of enterprise information construction and the widespread use of Internet, 
the entire industry in continuous expansion and many companies are becoming ever 
larger, so the higher requirements of the operation and management is needed. Office 
automation systems can improve the efficiency of business management and 
strengthen the flow of operation. 
This dissertation studies the analysis and design of an office automation system  
for internet application services company. On the requirements analysis process, 
according to special distribution characteristics of the internet application services 
company, we analysis and design an office automation system system for internet 
application services company, making full use of the resources in the conpany now, 
employing the three layers of B/S structure, ASP technology，SQL Server database 
technology. At the same time, according to the company's demand, we design the user 
module and function module of system, and talk about the each function module in 
detail, finally according to the functional modules we achieve the function of the 
system, play an important role in the company.  
The system has been successfully applied in an Internet application services 
company, and it also can meet the actual demand of the company. At the same time 
this dissertation separate the user permissions settings and payment, and the put 
forward the concept of jurisdiction administrator. The user permissions settings and 
payment is complete by system administrator and jurisdiction administrator 
together,thereby it can improve the safety of system. 
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